



Lampiran II KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181/TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999
Yang bertanda tangan di bawah ini
N a m a : Dr. Masmuddin, M.Ag.
N I P : 19600318 198703 1 004
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina, IV/ a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : IAIN Palopo
Menyatakan bahwa
N a m a : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I. Kom.
N I P : 19800311 200312 2 002
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/ d
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : IAIN Palopo
Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut:
No. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Tempat/Instansi Tanggal
Ket./Bukti 
Fisik
1 2 3 4 6
1 Memberi Kuliah STAIN PALOPO
Fotografi dan Sinematografi Smtr IV / KPI - Dakwah 2 Kum ada
Grafika dan Penerbitan Smtr IV / KPI - Dakwah 2 Kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya
Smtr VI / KPI - Dakwah 2 Kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya
Smtr VI / BPI - Dakwah 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr VI / KPI - Dakwah 2 Kum
Sosiologi Komunikasi Smtr VI / BPI - Dakwah 1 Kum ada
11 kum
2 Memberi Kuliah STAIN PALOPO
Ilmu Komunikasi Smtr I / KPI - Dakwah 3 kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr I / BKI - Dakwah 3 kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr III / KPI - Dakwah 2 kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr III / BKI - Dakwah 2 kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr III / KPI A - Dakwah 1 Kum ada
11 kum
3 Memberi Kuliah STAIN PALOPO
Pengantar Sosiologi Smtr II / BPI - Dakwah 2 kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr II / KPI - Dakwah 2 kum ada
Grafika dan Penerbitan Smtr IV / KPI - Dakwah 2 kum ada
Fotografi dan Sinematografi Smtr IV / KPI - Dakwah 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr VI / KPI - Dakwah 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr VI / BPI - Dakwah 1 kum ada
11 kum
4 Memberi Kuliah STAIN PALOPO
Ilmu Komunikasi Smtr I / BKI - Dakwah 3 kum ada
Komunikasi Lintas Agama Smtr III / KPI - Dakwah 2 kum ada
Etika Aspek Hukum Komunikasi Smtr V / KPI - Dakwah 2 kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr I / KPI - Dakwah 3 kum ada
Metode Penelitian Komunikasi Smtr V / KPI - Dakwah 1 kum
11 kum
SURAT PERNYATAAN




SK Ketua STAIN Palopo 
No. 134.A Tahun 2013 
Semester Ganjil T.A 
2013/2014
SK Ketua STAIN Palopo 
No. 51 Tahun 2013 
Semester Genap T.A 
2012/2013
SK Ketua STAIN Palopo 
No. 15 Tahun 2014 
Semester Genap T.A 
2013/2014
SK Ketua STAIN Palopo 
No: 211.A  Tahun 2014 
Semester Ganjil T.A 
2014/2015
No. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Tempat/Instansi Tanggal
Ket./Bukti 
Fisik




5 Memberi Kuliah STAIN PALOPO
Pengantar Sosiologi Smtr II / BKI - Dakwah 2 kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr II / KPI - Dakwah 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr VI / KPI - Dakwah 2 kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Smtr VI / KPI - Dakwah 2 Kum
ada
Fotografi dan Sinematografi Smtr IV / KPI - Dakwah 3 Kum ada
11 kum
6 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Smtr III / KPI - FUAD
2 Kum ada
Komunikasi Antarpribadi Smtr III / KPI - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Antarpribadi Smtr III / BKI- FUAD 2 Kum ada
Etika Aspek Hukum Komunikasi Smtr V / KPI - FUAD 2 Kum ada
Sistem Komunikasi Indonesia Smtr V / KPI - FUAD 2 Kum ada
Metode Penelitian Ilmu Perilaku Smtr V / BKI - FUAD 1 Kum ada
11 Kum
7 Memberi Kuliah
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Smtr VI / BKI - FUAD
2 Kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI - FUAD 2 Kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr II / KPI - FUAD 2 Kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / KPI - FUAD 2 Kum ada
Kapita Selekta Komunikasi Smtr VI / KPI - FUAD 1 Kum ada
11 Kum
8 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Etika Aspek Hukum Komunikasi Smtr V / KPI - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Smtr III / KPI - FUAD
2 Kum
ada
Komunikasi Antarpribadi Smtr III / BKI  - FUAD 3 Kum ada
Hipnoterapi Smtr VII / BKI  - FUAD 2 Kum ada
Metode Penelitian Ilmu Perilaku 2 Kum ada
11 Kum
9 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Etika dan Hukum Komunikasi Smtr VI / BKI - FUAD 2 Kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI - FUAD 2 Kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI A - FUAD 2 Kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI B - FUAD 2 Kum ada
Ilmu Komunikasi Smtr II / KPI - FUAD 2 Kum ada
Kapita Selekta Komunikasi Smtr VI / KPI - FUAD 1 Kum ada
11 Kum
10 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Sistem Komunikasi Indonesia Smtr V / KPI - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Antarpribadi Smtr III / BKI A - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Antarpribadi Smtr III / BKI B - FUAD 2 Kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr I / KPI A - FUAD 2 Kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr I / KPI B - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Interpersonal Smtr III / KPI - FUAD 1 Kum ada
11 Kum
11 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / Sos. Agama - FUAD 2 Kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI  A - FUAD 2 Kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI  B - FUAD 2 Kum ada
Pengantar Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI A - FUAD 2 Kum ada
Komunikasi Lintas Agama dan Budaya
Smtr VI / BKI - FUAD 2 Kum
ada
Etika dan Hukum Komunikasi Smtr VI / BKI - FUAD 1 Kum ada
11 Kum
SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 053 Tahun 
2016                     
Semester Genap T.A 
2015/2016
SK Dekan FUAD Nomor 
201 Tahun 2015 Semester 
Ganjil T.A 2015/2016
SK Ketua STAIN Palopo 
No. 04 Tahun 2015                     
Semester Genap T.A 
2014/2015
SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 072 Tahun 
2016 tertanggal 2 
September 2016 Semester 
Ganjil 2016/2017
Semester Genap T.A 
2016/2017
SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 195 Tahun 
2017 tetanggal 31 Agustus 
2017 Semester Ganjil T.A 
2017/2018
SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 49 Tahun 
2018 Semester Genap T.A 
2017/2018
No. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Tempat/Instansi Tanggal
Ket./Bukti 
Fisik




12 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Komunikasi Interpersonal Smtr III / KPI A - FUAD 2 kum ada
Komunikasi Interpersonal Smtr III / KPI B - FUAD 2 kum ada
Komunikasi Organisasi Smtr V / KPI - FUAD 2 kum ada
Pengantar Ilmu Komunikasi Smtr I / KPI - FUAD 2 kum ada
Pengantar Sosiologi Smtr I / KPI - FUAD 2 kum
Bahasa Jurnalistik Smtr VII / KPI - FUAD 1 kum ada
11 kum
13 Memberi Kuliah IAIN PALOPO
Etika dan Hukum Komunikasi Smtr VI / BKI A - FUAD 2 kum ada
Etika dan Hukum Komunikasi Smtr VI / BKI B - FUAD 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI A - FUAD 2 kum ada
Sosiologi Komunikasi Smtr IV / BKI B - FUAD 2 kum ada
Pengantar Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI A - FUAD 2 kum ada
Pengantar Ilmu Komunikasi Smtr II / BKI B - FUAD 1 kum ada
11 kum ada
14 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2018/2019
4 kum ada
15 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2018/2019
4 kum ada
16 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2017/2018
4 kum ada
17 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2017/2018
4 kum ada
18 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2016/2017
4 kum ada
19 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2016/2017
4 kum ada
20 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO




21 Menguji skripsi mahasiswa IAIN PALOPO




22 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2018/2019
4 kum ada
23 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2018/2019
4 kum ada
24 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2017/2018
4 kum ada
25 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2017/2018
4 kum ada
26 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Genap T.A 
2016/2017
4 kum ada
27 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO
Semester Ganjil T.A 
2016/2017
4 kum ada
28 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO




29 Membimbing skripsi mahasiswa IAIN PALOPO






Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 
FUAD IAIN Palopo
Keputusan Rektor IAIN 








Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 
Palopo Nomor 204 Tahun 
2015






Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 







SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 124.A. 
Tahun 2019 Semester 
Genap T.A 2018/2019
SK Dekan FUAD IAIN 
Palopo Nomor 59 Tahun 
2018 tertanggal 20 Agustus 
2018 Semester Ganjil T.A 
2018/2019
No. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Tempat/Instansi Tanggal
Ket./Bukti 
Fisik





Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 
Palopo Nomor 204 Tahun 
2015






Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 








Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 
Palopo Nomor 204 Tahun 
2015






Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 








Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 
Palopo Nomor 204 Tahun 
2015






Menduduki Jabatan Sebagai Ketua 
Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Keputusan Rektor IAIN 
Palopo Nomor 204 Tahun 
2015







Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Palopo, 01 Juli 2019
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004
JUMLAH TOTAL
Lampiran III KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181/TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999
Yang bertanda tangan di bawah ini
N a m a : Dr. Masmuddin, M.Ag.
N I P : 19600318 198703 1 004
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : IAIN Palopo
Menyatakan bahwa
N a m a : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I. Kom.
N I P : 19800311 200312 2 002
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/ d
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : IAIN Palopo
Telah melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut :
1 2 4 5
1
Representation of Graph Theory in Students’ Communication 
Network at Female Students’ Dormitory of State Islamic Institute of 
Palopo (Jurnal Nasional Terindeks DOAJ)
10 kum ada
2
Penerapan Teknik Coaching dalam Meningkatkan Communication 




Kontrol Sosial Harian Palopo Pos Dalam Mewujudkan Good 
Governance di  Luwu Social Control of Palopo Pos Daily 
Newspaper in Realizing Good Governance at Luwu (Jurnal 
Nasional Terindeks SINTA 4)
25 kum ada
4
Increase the Islamic Spirituality of Students at MAN Palopo 
through Cinemeducation Technique (Jurnal Internasional)
10 kum ada
5
Communication Network Structure and The Role of Actors in The




Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Palopo, 01 Juli 2019
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004
SURAT PERNYATAAN
3





Nilai Angka    
Kredit
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN
Lampiran IV KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181/TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999
Yang bertanda tangan di bawah ini
N a m a : Dr. Masmuddin, M.Ag.
N I P : 19600318 198703 1 004
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : IAIN Palopo
Menyatakan bahwa
N a m a : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I. Kom.
N I P : 19800311 200312 2 002
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/ d
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : IAIN Palopo
Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  sebagai berikut:
No. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Kedudukan Tempat/Instansi Tanggal Ket.
1 2 3 4 5 7
1
Anggota Tim Pengabdian Masyarakat 
STAIN Palopo
Anggota STAIN Palopo 19/05/2014 1 Kum Terlampir
2
Pengelola Jurnal Al- Tajdid Jurusan 
Dakwah Tahun 2012-2013
Anggota STAIN Palopo 18/02/2013 1 Kum Terlampir
3
Pengelola Jurnal Al- Tajdid Jurusan 
Dakwah Tahun 2014
Anggota STAIN Palopo 29/09/2014 1 Kum Terlampir
4
Pengurus Daerah Wanita Islam Periode 
2013-2017
Anggota STAIN Palopo 22/05/2013 1 Kum Terlampir
5
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 16/032019 1 Kum Terlampir
6
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 09/03/2019 1 Kum Terlampir
7
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 22/02/2019 1 Kum Terlampir
8
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 19/08/2018 1 Kum Terlampir
9
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 01/09/2018 1 Kum Terlampir
10
Pemateri dalam Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat 
Pemateri Kota Palopo 06/10/2018 1 Kum Terlampir
JUMLAH 10 Kum
Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Palopo, 01 Juli 2019
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004
SURAT PERNYATAAN




Lampiran V KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181/TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999
Yang bertanda tangan di bawah ini
N a m a : Dr. Masmuddin, M.Ag.
N I P : 19600318 198703 1 004
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : IAIN Palopo
Menyatakan bahwa
N a m a : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I. Kom.
N I P : 19800311 200312 2 002
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/ d
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : IAIN Palopo
Telah melakukan kegiatan Penunjang Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai berikut:




1 2 3 4 5 7
1 Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana 10 Tahun 
Keputusan Presiden 




26/11/2014 1 Kum Terlampir
2









Mengikuti Workshop Pengembangan Jurnal 








Panitia Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru 
FUAD IAIN Palopo




Pantia Pelaksana Penyusunan Distribusi Mata Kuliah 
Semester Ganjil FUAD




Panitia Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) FUAD




Pantia Rekrutmen Beasiswa Peningkatan Prestasi 
Akademik (PPA)
Anggota IAIN Palopo 08/02/18 1 kum
SK 
Terlampir




Mengikuti Bimbingan Tekhnis Digitalisasi 
Perpustakaan
Peserta IAIN Palopo 30/11/18 1 Kum
SK 
Terlampir
10 Tim Reakreditasi Prodi KPI Anggota IAIN Palopo 11/01/19 1 kum Terlampir
JUMLAH 10 kum
Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Palopo, 01 Juli 2019
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Jumlah. 
Angka 
Kredit
6
